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は、Banks, J, A である。加藤幸次１９９８によれ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































６）Bochner, Stephen, McLeod, Beverly M, and 
Lin, Anli のハワイ大学での調査「友人ネット
ワークの機能モデル」（“Friendship Patterns of 

































１４）Henri Bergson, １９３２, Les deux sources de la 































pp. ２１  ２７．
マーク・ラドフォード／中根允文 １９９１『意思決定行
為―比較文化的考察』ヒューマンテーワイ．
丸山眞男 １９９２『忠誠と反逆』筑摩書房．
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